遺品写真から検証する富本憲吉再考II：安堵時代１  ―富本憲吉・一枝夫妻のモダンな暮らしと安堵を訪ねた人々― by 森谷 美保
遺品写真から検証する富本憲吉再考Ⅱ：安堵時代１
―富本憲吉・一枝夫妻のモダンな暮らしと安堵を訪ねた人々―

























































































































































































































































































写真１ アルバム① 写真２ アルバム②
写真３ 自宅と工房「つちや」 写真４ 工房「つちや」
写真５ 工房の前で富本一家と母ふ
さ 1918年頃


























写真19 自宅での富本 写真20 自宅庭での一枝夫人 写真21 自宅庭での陽









写真26 六世尾形乾山 1923年頃 写真27 左：不明 右：安宅安五郎 写真28 左：富本 右：不明
写真29 左：不明 右：富本
写真30 左端富本、他は不明
写真31 左：山本顧弥太 右：富本 写真32 西村伊作邸にて 1917年
